








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian 
internal pemerintahan dan budaya organisasi terhadap good governance dan 
dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Intansi 
pemerintahan membutuhkan sistem pengendalian internal pemerintahan yang 
memadai dan budaya organisasi yang baik Untuk meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD 
di Kabupaten Sidoarjo, sampel yang diambil adalah 40 SKPD di Kabupaten 
Sidoarjo. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan model Partial Least 
Square dengan bantuan software SmartPLS 2.0. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan 
budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam pengaruhnya terhadap good 
governance, sistem pengendalian internal pemerintahan dan budaya organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan good governance berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
sehingga secara otomatis good governance dapat dijadikan variabel intervening 
untuk sistem pengendalian internal pemerintahan dan budaya organisasi terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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This study aims to determine the effect of internal control system of 
government and organizational culture on good governance and its impact on the 
quality of local government financial statements. Intansi governance requires an 
adequate system of internal government control and good organizational culture 
To improve the quality of local government financial statements. The population 
in this study is all SKPD in Sidoarjo regency, the sample taken is 40 SKPD in 
Sidoarjo regency. Testing the research hypothesis using Partial Least Square 
model with the help of SmartPLS 2.0 software. The results of this study indicate 
that the internal control system of government has a negative and insignificant 
effect on the quality of local government financial statements, while 
organizational culture has a positive and significant impact on the quality of local 
government financial statements. Furthermore, in its influence on good 
governance, internal control system of government and organizational culture 
have positive and significant influence, while good governance have positive and 
significant impact to the quality of local government financial report, so that 
automatically good governance can be used as intervening variable for internal 
control system of government and organizational culture on the quality of local 
government financial reports. 
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